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ABSTRACT 
 
This study aims to determine whether investment knowledge, minimum capital, and 
motivation to investment interest on students Economics Faculty of Andalas University. 
The research method is quantitative descriptive. The type of data in this study is primary 
data obtained using a questionnaire distributed directly and through google forms. The 
population in this study were S1 class of students 2016-2018. The number of samples 
determined was 190 samples use hair sampling methods. Data from the questionnaire 
were tested through the SPSS 16 program. Statistical methods for testing hypotheses 
using multiple linear regression analysis. The results showed that investment knowledge, 
minimum capital and motivation had an influence on students’ interest in investing in 
shares. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengetahuan investasi, modal minimal, 
dan motivasi berpengaruh terhadap minat investasi pada mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi 
Universitas Andalas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. 
Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menggunakan 
kuesioner yang disebarkan secara langsung dan melalui google form. Populasi dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa aktif strata satu angkatan 2016 – 2018. Jumlah sampel 
yang ditetapkan adalah sebanyak 190 sampel dengan metode pengambilan sampel hair. 
Data hasil kuesioner diuji melalui program SPSS 16. Metode statistik untuk pengujian 
hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pengetahuan investasi, modal minimal dan motivasi memiliki 
pengaruh terhadap minat mahasiswa berinvestasi saham. 
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